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Hit Swlforije Ser jniifdicn £ a ( td c n  i n  í t l í f .
3Bix Ijűbín ín s3ír. 46 cin ©djteifcen í>eö $ e tm  
(generálé oon ÍDÍanteuffet mitget$eilt, toeldjeS auf 
eine (SaBinetSorbre betűit, 6Le bie ©eetfotge bet 
0o(bat<n im S*fbe unb biefeí&e jteeten iübif<f|ín 
©eiftlidjeu u&erantmottet Íjíbe. ^eitbem fuib fotgenbe 
^rtctilS bet aunt geraotben. SBie wit aud? in ti. 931. 
müt^eilíen, tcat f$oit íeim 39eginn be8 fttiege® bet 
Sanbtabbiner Dr. ’JEJJítjex m § a n n o o e r  bei bem 
eultufimtnifler § e ttn  oon 5D?fl§Ier betreffö be« o&ges 
bájtén (SegenjtanbeS Boxfteüig gmotben, ^iefent ge= 
feflte ft<f> bet SRabBinet Dr, T te u e u fe tS  in S i e t t i n  
jtt, weldjet bem 3ftintfier ju biefem 3®í(*c J»ít junge 
SRab&iiten, bie Drr, íróin unb ©uttmann BOifdjlug, 
tEíldje auf iebe itgenbtoie geaxtete Cgnlfc^abigung oerjid^ 
teten. § e t t  x>. SHü^let j$tug biefe ©efudje ab. 33e* 
lanntlidj roanbten fid?, at® bet SexféljnungStag nafyte, 
jübifdje ©olbaten aaé bem íager oon 27?e(j an ben 
SRabbiner Dr. 5 Ti e^ m a n n  in2K ann tyeim , um bie 
CSxtaubníjj ju einem (SSottefibienfte an biefem Tagé ju 
etnnrfen, Oenerot o. Wanieuffet gefiattetc bie« unb 
Dr. § t .  betegitte ben 3íaí>b. Dr. 33tuntínft«in ju t fth- 
fjattung béé ©otteíbtenfle^, trotüBet ín b. í&C au£füí>r* 
lidj betidjtet tootben. 9íuimieljt erfolgte bie eitoatjnte 
<£abinet$cxbte, unb £*xt b .  W u ^ t e i  jeigte bem Dr. 
Tteuenfeld ön, ba§ er aűet^öt^jlen CrtrS etmadbtigt 
fei, ben Drr. ícoin unb ©uttmann bie Seelforge bet 
jübifdjen mobilén Truppén unb in ben Sajaret^en ju 
geft altén, BOtauSgefeljt, ba§ bem SDÍilitarfonbS feine 
íajten batauS eroa^fra, unb ba§ er, bet SRíniftet bet 
grifUídjfn ílngtlegenBeilen, im ©inoetjiátibmjj mii bem 
£rug€nmúfter audj nőd* an&ere geeignete Síabbinen ju* 
lüfien metbe. ítuf Oxnnb biefet 93etfügung petit fit  ̂
bie 9fngetegen^eil aQerbtngS anber®, al€ tcit in íir . 46 
borauSfegten. 53on corn^eifin tmib, roenn bie gebac t̂e 
D tbte f iT Íc te  a u á g e f ű ^ T t  ffiitb, bie S^atigfeit b e t  jübi* 
fc^en getbgeiftü^en fo ^ifmtif^ unmögtic^, ba b e t  ®often= 
aufmanb, ícenn fte 2Bogen, ©ebienung, aSerpfíegung u. 
f. m. jt£̂  fd&ft bef^affen ntüffen, ju g to | jein toirt), 
al6 bafe bie bajit benöt^igten Wittel fo teidjt finben 
íoüten, minbet (ann bcefc íSejtaitung obet 3 Uí
lafíung nut alS cin f^ícac^er ^ortföritt auf bem C3e= 
biete bet ©leidjberedjtigung angefe^en njdben. ©ie íes 
beutet an fiA nic^tS SlnbeteS, atfi ba§ raan uSer^atipt 
bie ‘álufiubung be« iübi^en duliuS tm ©taate n i^ t 
mBírtet  ̂ unb biefi je^t au^ an §eere ju ta |t. 0 o
íange mán füt bie 8often in íeinettei íffieííe bon ^ taa tfs  
feiten auffommt, bie bejügt. Oeiftlic^en nic^t onfteűt, 
jcnbetn nut jut5§tf i^nen t^ten 3Sitfung$frei« nic^t ans 
tceiH, unb urbnungemafeig fepfiiűt r jonbetn t^nen nut 
fteie ^anb íafet unb fte ni$t jutarfioeifl, ift főt baS 
^ítincib bér ©Tei^berec^tigang n u t negatb (5t»aí ge= 
Zeiten. OnbeB » t t  3uben in © eut^tínb  ftnb gttco^nt, 
un® nut bot S -^titt bottoáttS tetoegt ju fe^en,
ne^men iebefl 3 uaePon^n^  einjt»eilen an, mit bet 3Íqt» 
aufife^ung, njeitet ju flre&en. OebenfaUS fmb babut^ 
biejenigen ©c^titte um fo not^toettbiget gettotben, tceíí^e 
» tt  in 9ít. 45 octgef^tagen, unb toetben toir in biefín 
Tagén bamit Betgeden.
^b^íK&lnnaen oeríd^iebenen SuljflJís,
9íoc6 etma& Ü6e: ia ó  Settag tű tnm aíon .
? í o n  D r .  3 g n .  © o - t t ^ e r ,
S e i t > j t g ,  4 .  í í o o ,  I S 7 0 .
^ e t  f l u f f a g  b í S  . p e r r n  9? a b 6 .  D r ,  í i a g e t  un&  b ie  
'Ö m e t f u n g e n  b e t  g e f(^ ,  S í e b a t t i o n  b ie f .  B r í t f ^ r i f t  ( i n
4 5  b i e j tS  O a ^ t g a n g e # )  o e t a n l a f i e n  m á j  j n  n a ^ -  
j o t g e n b e n  S e m e t f u n g e n  ö t e e  b a «  T e t T f a g r a m m a t o n  im  
Í ÍO g e m e i r te n  u n b  b e n  S l u S b t u d  s a  i n t  © e j o n s
b e t e n ,  u m f o r a e ^ t  b a  b ie  f e i t  e t n i g e t  3 ^  f a l i é n  gefa íT e=  
n c n  U n t e ^ u d j u n g e n  ü 6 e t  b a ö  S e t r a g t .  b u t ^  e tn e n  u it=  
U n g j i  ex j ^ i e n e n  a t t i ! e l 3  S S ic to x S  o .  S t t a u g i ) ,  to e tc ^ e t  
ü b e t  b ie  DDn S t í m u í a í  e n tb e d te  ^ i n e f i ^ e  g o t m  b e «  
^ e b t .  © o i t e S n a m e n g  ^ a n b e l t ,  to i e b e t  a u f g e n o m m e n  to u t®  
b e n  u n b  b u r 6  b e ffe n  ' i h i t t ^ e i l u n g  i m  „ Ü K a g a j .  f .  b .  
S i t .  b .  9í . "  u n b  i n  S j a n í o ’S  „ b i e  S i e u j e i t "  a u t §  i n  
w e i t e r e  ^ t e i f e  b x a n g e n .  d e b o d )  i f i  e 8  n i d j t  n u t  b a 6  
I e t t a g t a m m a í o n f u je tc ^ e ö  m á n  m S g l i ^ e r i s e i f e  i n  n ic ^ t*  
( ü b if e ^ e n  S o b i c e S  a u f f i n b e n  Í B n n te ;  a u ^  b e t  G E íO ^ím s 
n a m e  b t a n g  i n  a u B e t j ü b i ^ e  9 t e t i g i o n e b ű ^ e r  e in .  S£>ie 
b e ib e n  S e g T ü n b e t .  b e t  3 ^ n b jh ib i e n  i n  3 > e u t f ^ t a n b  ® ^ ie =  
g e t 2> u n b  O u j i i * )  f f io ű e n  b ie je n  © o t t e g n a m e n  i n  e in e m  
^ E e o h o o t t e  p n t e n ,  & e í< ^ ee  fi< a n ^ u m a ^ )  l e f e n ,  i n
*) ö - m o t g e n l .  ® b .  S X I I T ,  <£>,
4 7 3  f f .
* )  T r a b i i i o n r U e  í í t e t ű t u t  b e t  p a r f é n  33b , I I  © . 3 6 1 .
3) ^ ö u n b e ^ e f d ) ,  S e i^ j .  1 8 6 8 - © l o j f a t  s .  t .  5* í a n : « .
*)  ' í l l j o  b u x d ?  e in e n  e b e n f o l ^ e n  U e B e r g a n g  b e á  fe= 
m i t i f d j e n  g a n te b  i n  i t ú n i f d j e S  N ,  ro ie  i n  b e m  b o b  ‘i j j e i k S  
( ® t a V  33í o n a t e f ^ t .  1 S 7 0 ) n e u t i b i u g S  a u ®  b e m  p e x f .
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t&eldjetn jeboá> bet franjöfíf^c ©elérte ©artej gar= 
nidjtfl OübifáeS, ímő cd̂ t ŝcxfifd̂ c Sfljütűtncisba
fie§t. —  S a S  nun bal Xetrítgratmnaton unb feine Un- 
ftuefpreíbttdjfett betrifft, fo íjat bte jübtfae ílnídjcwung 
Sfotaloga in rau^ammebanifóext fan fa r , urtb bieő in 
breifadjet SESeife;
1) 3nbem bie 'ittaBei: tyx ffioxt fűi a 'r fb it, nam=
tty  rtVb», toetc^rö uifptüngti$ n s j s b s  nsate, erfl 
in t?anrt abei, um ánen Eieibuifjftaíitgen ©otte&r
namen ju getotnnen, in bie ‘geBiau^lt^e $cttn 3ufam= 
mengogen, metdjeS pitében nadj CuabrttitetathSt in ben 
©ctteSnamen ber amrtifanet Tljectoge OtüneBaunt mit 
oict ‘St^orffinn unb SadjtenntmE nadjtceift; — femet 
fcnbem fic, totldje feinen »on Nm ©egribe bei oBfcíiiten 
Ofifteitj auSgeljenben fanontfáen ©otteönamen Befitjen, 
eben bem bie ^Sdjjte 3JZadjt Be^eid^nben biefefóe 
SRofle jutljeilen, tctldfe bei ben ^ebrüern bei m r s  20 
§at, nennen fte üjr rw «rsb« Écb (etma unfct Z'srt 
e m sín  i33:rr* ober bcjx 'íw  ccm b. 1). ben
gtojjen fiamén ©otteS.
2) 2>a bei uifemiliídje ©otíeSbegitff ein ituSbmtf bet
Cimuirfung ifi, melAe btc ín bet ‘Diaiur ft$ offcnBarenbe 
nnnmfdjranfte bet ©Ottóéit auf iáé  in utta6je$Ba= 
ten SBüfienrien jum ©etoujjtfein feirter <£($tcad}t unb $ k r  
tafíenljeil geíangte menjdjtt^e ®emüt$ auG&Bt, fo ge^en 
bie fpiad}tid}cu ÍUiábtüde Det Semiten fűi üiefen er^a* 
Benen ©egiifr aűe t?on bet bet ©ott^eit ínnetoo^nenben 
faa f t unb ©törte auő; ben ©ebuinen ílbratjom, Sjaaf 
nnb 3afoB „offenBaite tdj mitíj alfi ' t s  b*"r t§re 9íadf= 
loaimen fannten a-nbw, i^ie bie atűBtfóe ^afbmfít 
unb bie farifdj* S űfie  ferrooíjnenben ©^rfjmiftet ttdf teten 
i§te ©e&ete 30 nVVk ; feíBft b it femítif^e StabteBetnofy- 
ner unb ^aujtnann Ijatte feinen „Hftádjtigen" in j ? 3 i 
bte ííuffafittng Dér ‘BQinadjt alő etcige <Sjijien3f 
bieftt ^ilofob^iíc^e ©otteibegtiff, ifit am fcü^efien im 
3ubent^mne ertoa^t, reel^eú in biefet mié in tsieEen an= 
beien 53qie^ungen bem aernütóntuS nseit »orangef(íjiít- 
ten » a t .  —  auc  ̂ in len ^DÍu^íunraebaíiienma
brang bie aunaffung ©otteS atS ew iaefl, a b f o t u te í
a&fleteiteten taBBini^en M^rn: 53iob ^ebt. nnbr icafl 
jebod} im ^e^teüi oW « n m  uorfommit (njorfiber ju 
ogL Spiegel a. a. D . ©lofjor 8. v.)- inngdc^rt finbd 
Hatoíinfon (Oatiine8 of tfae history of Aseyria p, 12) 
ben oon ÍKactob. (S&t. X, 23) eimö^nten ^ctxao '3)e= 
líbotaö in bem oon újia enljifferten í)ioamt6(tra bei 
je^nten 3fjb.
s) Jönni, asiat. 1869 1 0 .  194 ffr
8 e in ,  fteitii^ tíel fpatei unb au^ nut Bei feinen 33e* 
fennem inboserniűm^en StamraeS, ben Uerfetn, au^  
nidjt ben re^tgI5uBigen/ fonbem ben STO ĵÚfetn, „Dans 
la  philosoptie scolastiqne <3es Cheikhitpa Texistence 
d’an Dieu nniqne joae nn ttís  graud rOle. Le mot 
Tt3T («= ©ein, ÍSíipen3> désigne dans lear scolastique 
qnelque chose de $i saint que les l a i s - s  doivent 
trembler en le pronon^ant tout antant qne les Juifs 
ea prononfant le mot e(c,“ fr)
3) S)tefe S ^eu  ben begtiffli^ nnferem !ííttagiam» 
maton entfprec^enben ^ tlo fop^^ en  ©oöe€namen wugüd 
aue.juíptetíen, ftnbet ftĉ  jebo^ rtíc t̂ nut Bei ben *>etfi= 
í^en aSsjftiíern; jte finbel auc^ Bei ben jemitift^en 
SBunbertljáterit be® Oéíom in 9íegijpteBf biefer Fabrica 
mysteriortim. 3ufuf B. fűiéin, {0 Beiid t̂et ein aiabií^ei 
Suiiojttötenfiámét ■), tífu ^ t, ba§ bet Beiuíjmte agiff= 
tif^e ^eilige DA-I-Xun ben ^öc^íien Oottefinamen fennt; 
et teifi, um i£>n jueifa^itn, bixect n a^ aeg ^ ten , bient 
Dű-l-Jfűn <b. ifi fcin S zü le i n “n t t í s o  etn 3a^ t 
unb Bittet iíjn bann um 2Rttt^eitnng be« ®otteánamenS 
mit bem 3>eifpte^en bie fftenafte ̂ iScietion ju Bea^ten 
unb ba8 @eíjeimni§ n t^ í tteitet m^ut^áten. 5Det £e^= 
tét f^Eeigt. 5 ia^ fe^s aWonbeti í^ id t et ben letnBe* 
gierigen S^flter mit einem Sifi^en na^ gofiát ju cinem 
greunbe. Xer ©<^ütei »ttb  nnteiioegő Begiexig, ben 
3n^att bet föfte fennen ju teinen; «  fann'g nic^t 
(anger eitiagen, pffaet ba8 ^iflc^en unb ^etauö fptingt 
eine — 3Jiau«. 9íun galt eg, bent Sejtet bie Unatt 
ju seíie^en; bie$ toat ni^t nótáig, ba betfelBe OufufS 
^etge^en i^m oon b«  Stirn ^etaBIa«. „ í í jo i  2}uf" 
^pia^ et, „in íBetieff etn et ® ii an&eitiauten 2Jfau3 
^afi 2!u mid  ̂ Betrcgen; oie tajSt^ toenn S ir  etfl 
ben ©ottefinamen ancertraute?" 3eD«t funbige Sefei 
miib átfogták einer auffaűenb á^nti^en (Stiá^= 
tung im SDitbtafá8) ettnnen- — S a 8  eigentli^ btefer 
con Dü-l-Kűn ge^im ge^attene QJotteéname génién 
fein mag? 33er aCSefannte SHa§ eod  ̂ getnÍB n i^ t; 
fckUeidjt ein á^nlit^ee, mié Bet ben ^ktfem baS *r:an. 
3n  ©ettcufjt jie^e t^  bot^ ju biefem ©t^ufe, bag in 
einet aiaBifcben ^anbfd^rift beö Btittf^en aKufeumÖ ccn 
einet O n^iift bte 9íebe iflr ©el^e bei ^ a tifc  ‘aili ge=
BJ ^afembeg- Bab eí les B&bís, J . as. 1866 I I  
p* 49.
■f) Kaz’wiaJ'3 Kosmographie ed* Wttatenfeld Ü3b. II 
<5. 94.
*) Kóheleth rabbah Hl, 11 .
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funben &<*Ben |o£t; biefel&t trug rinige §£d}íi anbefannte 
unb geljetmmjjtűtte >$eű$enr metdje 8l6ti-fc$íűbar at8 
„ben Ijedjen ©ouegnatnen" ÍKttad>tete unb in biefem 
©inne au<£) in cinem fe^Sjeiftgen ©ebidjte erllarte9) j 
afjnlid? wie §iet oui cinem S>tein, io tagt bet SXtinafó 
Sen ©Dttednamen auf eb  SdjtEtxt eingegraten íem.10)
@ í ^ e n  » i t  n i m  a n  b t e  S e a n t m o r t u n g  S e r  g r r a g e ;  
2 B a d  b e b e u t e í  t n c K n  c o ?  © i t  f e l m e r  g e g c t w n e n  G f r *  
t l Ö T u n g t n  f r n b  j u r a e i f t  r t i d j l g  a n i > e r £  a t ®  i t t c t í > b e § * l f e r  u n b  
t ű i t  n j o t l e n  a u $  f i i é  n n f e r i g e  n u T  á l d  f j ^ p o t í j e f e  g e l t e n  
t a j Y e t i .  f o w ' S  ( h t t í r u n g  M )  i f i  f d b o t t  b e ő t j i i í f e  u n ^ a l í b a r ,  
» e i t  chtn  n o n  f i n  © r a o i r u n g  b e d  © o t t e S n a m e t t S  t m m e t  
n u x  p p r  g e j a g t  t o i t b .  —  Q É d  b l e i b t  a r n  g e t o % n f l c t t ,  
m e n n  m i t  g m  S J e a n t m o t t u n g  b e t  o b f d ^ t o e & e n b e n  g r o g é  
c i n  a u f  D í t  $ a n b  l i e g e n b e d  u n í  —  f a n C e r t a t  g e n u g  —  
b ' t d f y t  T i i d j t  b e a d j l e t e S  i t f o m t n t  3u m  ^ u ^ g a n g í t y u n c t e  
t r a b l e n .  © i e  t r i l t  b a d  S e t r a g r a n i m a t o n  u n  " í e n i a t e u d j e  
ö u f  u n t  w a d  n n t e r f ö e i í i e t  t i  i n  S e j t i g  b a r a u f  t > i > n  b e m  
$ I ú ] ? í m n a m e n  ?  S D i e f e Ő  U n t é t f & e i b e n f i e  í a n n  j e n e m  i n ­
n e n  ' J í a m e n  g e g e b e n  f i a b e n .  S i c  a n t o o r l e n  r  X e r  
g U í b  ' m n a t n í  w ú b  a í é  e i n ,  í r  t e  a u d j  S c ü a ü D a t ,  b e f a n n í e r  
u n b  i m  Í J e t c u f j t í e i n  u n D  b r r  ® c n t e d c t u í í a n u n g  b e ő  S o í =  
led Lebenber ftetd nut cinfadj eriüafjnt, er tdítD nid̂ t 
bejonberö etngefufjrt, bem Sotle mdjt torgeftellt, ba^et 
auífj nidjt etymologi^ etílitt. 3)aS Setragr. îngegen 
tritt áld 'Sluébrud einei (SríeiuttntBÍtufe auf, tctldje bad 
<5tcíieten eme* neutn teUgiöd=geíi$i$ttt$en ^etioCc ftg= 
nalifirt, rcor bem 23cíte früíje-r un6efannt, rnirb bemuadj 
áld ein biS^er ftember Sludbnnf in fűidet 2Beife einge= 
fuíjtt unb —  mad unS malgebenb ifi —  burdfy “i5S« 
ír-net e tt jw o lo g ifd f  e r t t a r t  X<x% X ettagr.íji îet= i 
ti etil í «  „ e ir fla t te  © otteőnam e^  bér e-^ isn  b c .* )  :
"*) Re in and’s Descriptior de caonumene mnsulmans 
du dúc de Elacas. ®C, II, © . 245 f,
1<J) ^et^idjttt ju íSdjá tabb. 5 24. 3al!út SyoB. $ 393.
u ) 3n bet ^ í^ m ^ ra P ^ u n g  bet ©ejei^nungen 
Ütttagtítminatoa se tg i^  ben 3IuSbruct u'o 
an jufttfjten, tcel^cr jt^ 2JíígiŰ. -ca'anií^ c. VII fuibet. 
^SgL €6L b. Otient 1S45 c. 649.
*> 3Bu főnnm tiefe (Scftáxung aQerbing^ ntn oí€ 
eme neue, geiftrcUtye $t^potbefe anfe^en, ntüffen etn un- 
ferer üDarfiíflung in SRt, -15 fefi^clíen, unb gíauben fűi 
unfetí IDíetnitng bte getriAtígjien ©etoeife |írongebro^t
frűben. ® ie  ^ íe b a c t io r .
£iierftrifdiK ttloálfttfcírid)!.
£) p ^ e ln , tnt Slot. ^eutfd^efi Sefebn^ fűt D&er= 
claflen tóráét. Sdjulttt, ^etauSgegeben x?om £e^ret 
3acob in 3orou. (5rfie ítbí^etíung. 1S70. Sertag 
bér 0$ut&ud$anbEung {^lenitann ^>eil6etg> Sdjttímig.
9ÍI§ id> nut ben 9í<nnen béé ^enauígebetS la8, 
^otíe td& fc^on baő ©ertrauen, Cag ^iet eine lűdjiige 
^übagogt^e Seijiung obei oomefrli^e ííu^tca^í, gutex 
^efeftuíe Dotíiege. ^e rr  íe^ter 3acob ijl bei jeinm 
ober|<^teii^en Jellegen alS gebtegener Sc^ulntann atts 
etlannt. 3ícferent (ennt i§n ebenfaflg oon feiner ftü^e= 
ten SE&trfjcunlett on ín - íjieftgen ©djule, huj naraentíttfy 
fein Unteitidjt tm Dentfd^en ű6errajc^enü fdEjöne ^Tű^te 
Bu Xage fcTÖerte. <2>et ^etauSgebet ^aí fein ^efebu^ 
o^ne jebeé SSorroori in bie SBelt gejt^idt, entoeDet 6e= 
abíidttigt bejeibe, bitó bei bet -st»eiten abt^eilung nad}- 
judoién, ober et t>uttigt mo^t fflr fevne Ocijleátciw^t 
bem @Tunbja^e jened 3íab&i (Sbujot^ 5, 7), bet ed 
Deiqdjmaíjete, feinem leiHií^en ^tnbe etn © o tt bet Chn= 
pfe^tung n r  fetne (Soüegen mtíjugeben. T»exben
bie S o rié  bei ^errn  3acofe, bie idj einem ©riefe befiet 
Ben entne^me, bte Henbenj befi Sefrfmdjeg ^ngeben.
.,3)ie in ben lelten jioei Decennten non 3Pa=
bagogen fut bie $olfdfd|aIe oexfa^ten $efc6ű«^er Ráfién 
etn fo ftcxl öerroTttöenbeS confeffioneűeg ©eiprage, 
b a | bérért iSinfüljtung in bie if ib b e  0djule tetne Un*
möglid^íett i f i ..................^eS^atb ^ate iĉ  ben SSetjudí
gemagt, ein aufl bet Gürfaljiung unb forgföltiget ^irűfnng 
^ertDtgegangeneS ^9u6 ^etjufleQen.
,&x&tá bet ncrliegenbín etjtat ítbt^eilung ifi Bes 
fonberő bte Ougenb in fiié 31nfáannng bet mannsgfaítyen 
SSeT^álíniffe oeá í^enídjenleBen^ mié ed fid) im )§tn$el= 
le&en, in bér gantilie, Oemeinbe unb im ©taaíe auf 
\ i t t l i $ ? r e [ i g i 5 i e r  © r u n b l a g e  audbTflS^ t’u t^  
concrete, muftergiíttge XiorflíIIungen einsufü§ren. SDte 
jtceite Slbí^eitung, mit m ellet ba3 £efeBud> fűt Dber= 
daffen abfátie^t, nnrb Sitber ju t Selebung be€ 9leaí= 
unterrid^tg fetingen."
ÜJir beabfidjtigen Feíned&egd, bem Urt^eil unjerer 
^ u ím an n e r wnjugreifen, ftnb abet bér 3 u®etfid}tr 
fia§ fie biefed Sefe&nĉ  fúr bie DBercíaffen israel. SSollS  ̂
fdmten mit §teube fiegrügen merben. 
j Dr. 3B ienet, Siabbiner*
